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SCUOLA DI FARMACIA, 
BIOTECNOLOGIE E SCIENZE 
MOTORIE 
 
LAUREA IN SCIENZE 
FARMACEUTICHE APPLICATE 
 
CORSO DI ANATOMIA UMANA: 
48 ORE DI LEZIONE (6 CFU) 
FREQUENZA DELLE LEZIONI 
• In teoria sarebbe necessario 
frequentare almeno il 60% 
delle lezioni.  
COME CONTATTARMI 
E-mail: alberto.martelli@unibo.it 
Telefono: 051 209 1580 
Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie, via Irnerio 48, Bologna 
 
Ricevimento:  
-prima/dopo le ore di lezione 
-su appuntamento, tramite messaggio e-
mail. 
Libri di testo consigliati 
 
• G. Ambrosi et al., Anatomia dell’Uomo 
(volume unico), Edi.Ermes, Milano, 2006. 
 

Il materiale didattico reperibile on-
line non è completo e pertanto non è 
sostitutivo dei libri di testo, ma 
integrativo di questi, e costituisce 
una guida per la selezione ed una 
migliore comprensione degli 
argomenti da studiare. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO  
 
 Il corso di Anatomia Umana ha lo scopo di fornire agli 
studenti  nozioni di Istologia,  Anatomia 
Macroscopica e Microscopica, orientate soprattutto in 
senso funzionale, per poter meglio apprendere i 
principi di Biochimica, di Fisiologia, Patologia 
Generale e Farmacologia che essi studieranno negli 
anni successivi.  
 
 Bisogna inoltre considerare che per le professioni a 
cui si accede dopo aver conseguito la laurea degli 
indirizzi del corso SFA è necessaria una conoscenza 
del corpo umano. 
 
 Durante le lezioni verranno proiettate diapositive 
illustranti tutte le nozioni  che lo studente deve 
apprendere per la preparazione all'esame di profitto. 
 
ISTOLOGIA: Generalità sui tessuti. Epiteli di rivestimento e ghiandolari (endocrini ed 
esocrini).Tessuti connettivi: fibre, sostanza fondamentale e cellule dei tessuti connettivi. 
Tipi di tessuto connettivo. Tessuto adiposo bianco e bruno. Tessuto cartilagineo. 
Tessuto osseo. Sangue: plasma ed elementi corpuscolati del sangue. Tessuto mieloide 
e linfoide. Tessuto nervoso. Tessuto muscolare scheletrico, miocardico e liscio.  
 
ANATOMIA: Terminologia anatomica. Piani ed assi del corpo umano. Organi pieni ed 
organi cavi. 
 
Articolazioni: Generalità sulle articolazioni (sinartrosi, sinfisi, diartrosi). 
Scheletro: Vertebre e colonna vertebrale. Cenni su: Sterno, coste e gabbia toracica. 
Ossa del cingolo scapolare. Ossa dell’arto superiore. Osso dell’anca e bacino nel suo 
insieme. Ossa dell’arto inferiore.  
Muscoli: Diaframma. 
 
Apparato cardiovascolare: Cuore e pericardio. Piccola e grande circolazione. 
Struttura dei vasi sanguigni e linfatici. Linfa. 
Apparato respiratorio: Cavità nasali. Faringe. Trachea e bronchi. Polmoni e pleure. 
Struttura microscopica dell’apparato respiratorio. 
Apparato digerente: Cavità orale, lingua, ghiandole salivari maggiori, faringe. 
Esofago. Stomaco. Duodeno ed  intestino tenue mesenteriale. Intestino crasso. Fegato, 
colecisti e vie biliari. Circolazione portale. Pancreas esocrino ed endocrino. Struttura 
microscopica dell’apparato digerente. 
•Apparato urinario: I reni. Gli ureteri. La vescica urinaria. L’uretra maschile e 
femminile. Struttura microscopica dell’apparato urinario. 
 
•Apparato genitale maschile e femminile: I testicoli e le vie spermatiche. La prostata. 
Ovaia, tuba uterina, utero. Ciclo mestruale. Struttura microscopica dell’apparato 
genitale maschile e femminile. 
 
•Principali ghiandole endocrine: Ghiandole surrenali. Ghiandole tiroide e 
paratiroidee. Componente endocrina del testicolo, dell’ovaia e del pancreas. Struttura 
microscopica delle ghiandole endocrine. 
•La cute. 
 
•Sistema nervoso centrale: Organizzazione generale del sistema nervoso centrale. Il 
midollo spinale e i nervi spinali. Il tronco encefalico (cenni). Il cervelletto (cenni). Il 
diencefalo (talamo, ipotalamo, epitalamo). L’ipofisi. Gli emisferi cerebrali. Principali aree 
della corteccia cerebrale. Ventricoli cerebrali, liquido cefalo-rachidiano e meningi. Cenni 
sulle principali vie di senso e di moto.  
 
•Sistema nervoso viscerale: Parasimpatico ed ortosimpatico. 
La verifica di quanto appreso a lezione e con 
lo studio individuale avviene attraverso il solo 
esame finale, che accerta l’acquisizione delle 
conoscenze tramite lo svolgimento di una 
prova orale.  
 
L’esame finale si basa su di una serie di 
domande (di solito 3) volte ad accertare la 
conoscenza teorica dello studente sugli 
argomenti svolti a lezione, nonché la sua 
capacità di ragionamento. 
 L’iscrizione all’esame deve avvenire 
obbligatoriamente attraverso il sito web Almaesami 
(https://almaesami.unibo.it/almaesami/welcome.htm).  
Sono previsti appelli in: gennaio/febbraio; 
marzo/aprile (appello post-pasquale);  
giugno/luglio/settembre; dicembre.  
Per sostenere la prova d'esame è necessario 
rispettare inderogabilmente le scadenze previste per 
l’iscrizione.  
Coloro che non riuscissero ad iscriversi entro la data 
prevista sono tenuti a comunicare tempestivamente 
(e comunque prima della chiusura ufficiale delle liste 
di iscrizione) il problema al docente via e-mail.  
Gli esami si svolgono a Bologna, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, 
via Irnerio 48. 
 
 
L’iscrizione all’esame deve avvenire obbligatoriamente 
attraverso il sito web Almaesami 
(https://almaesami.unibo.it/almaesami/welcome.htm).  
Sono previsti appelli in: gennaio/febbraio; (aprile);  
giugno/luglio/settembre; dicembre (non aperto alle 
matricole).  
Per sostenere la prova d'esame è necessario rispettare 
inderogabilmente le scadenze previste per l’iscrizione.  
 
QUANDO VERRANNO APERTE LE LISTE DI ISCRIZIONE, 
CONTROLLATE SEMPRE CON ATTENZIONE QUANDO LA 
LISTA VERRA’ CHIUSA, DI SOLITO CIO’ AVVIENE ALCUNI 
GIORNI (4-5) PRIMA DELLA DATA DELL’APPELLO. 
 
 
COLORO CHE NON RIUSCISSERO AD ISCRIVERSI ENTRO LA DATA 
PREVISTA SONO TENUTI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE (E 
COMUNQUE PRIMA DELLA CHIUSURA UFFICIALE DELLA LISTA DI 
ISCRIZIONE) IL PROBLEMA AL DOCENTE.  
 
NON SARANNO CONSIDERATE RICHIESTE DI ISCRIZIONE GIUNTE DOPO LA 
CHIUSURA DELLA LISTA PREVISTA PER OGNI APPELLO. 
  
CONSIDERATE PERO’ CHE SE I PROBLEMI DI ISCRIZIONE SONO DOVUTI A 
CAUSE BUROCRATICHE, IO NON POSSO FARE NULLA (ESEMPI: MANCATO 
PAGAMENTO DELLE TASSE; PROBLEMI DI ISCRIZIONE CHE SI VERIFICANO 
DURANTE I TRASFERIMENTI DA ALTRO CORSO DI STUDIO).  
 
IN QUESTI CASI, NON DOVETE RIVOLGERVI AL DOCENTE MA ALLA 
SEGRETERIA STUDENTI DELLA SCUOLA DI 
FARMACIA/BIOTECNOLOGIE/SCIENZE MOTORIE.  
 
GLI ESAMI SI SVOLGONO A BOLOGNA, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 
NEUROMOTORIE, VIA IRNERIO 48. 
 
 
SE DECIDETE DI NON VOLER SOSTENERE L’ESAME DOPO 
CHE VI SIETE ISCRITTI, POTETE CANCELLARVI 
DALL’ELENCO PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA LISTA.  
  
DOPO LA CHIUSURA DELLA LISTA:  
 
1. MANDATEMI UN MESSAGGIO DAL VS. INDIRIZZO EMAIL 
ISTITUZIONALE (@studio.unibo.it) SCRIVENDO CHE 




2. PRESENTATEVI IL GIORNO DELL’APPELLO E DITE CHE 
VOLETE RITIRARVI.  
 
